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RESUMEN 
El coaching es uno de los métodos empresariales más innovadores de los últimos 
tiempos, ya que mediante esta nueva forma los grandes conglomerados pudieron acercarse a los 
dos planos del mercado: el trabajador y el consumidor. Así, el coaching se convirtió en la 
herramienta del siglo XXI para permitir un más eficaz y eficiente medio de sostener una relación 
potencialmente buena entre la empresa y su medio. 
Pero si hay un punto poco estudiado, y sobre el cual se centra nuestra atención, es aquel 
que busca acercar esta metodología ya sustentada con grandes beneficios a un campo aún poco 
analizado y estudiado: las pequeñas, medianas y micro empresas.  
Así, el presente estudio pretende describir la formación del coaching llevado de la mano 
como técnica y buscar un reflejo para que estas experiencias se puedan consolidar en las 
denominadas PYME. Para ello se buscó una revisión general de esta clase de trabajos en el rubro 
empresarial por medio de documentos y textos en las diferentes plataformas de Redalyc. 
Para ello el enfoque utilizado será el que nos permita un recojo de datos masivo y exitoso 
de las condiciones favorables del coaching en otras instituciones en las cuales ya ha sido aplicado 
y demostrado sus grandes beneficios tanto empresariales como humanos 
. 
 
PALABRAS CLAVES:  Coaching, PYME, Empresa, Metodología del coaching  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA DE ACCESO 
 
 
 
 
 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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